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ABSTRAK 
GAYA KEWARTAWANAN BARU DALAM NOVEL PILIHAN 
ABDULLAH HUSSAIN 
X1 
Tesis ini membincangkan tajuk '"Gaya Kewartawanan Baru dalam Novel Pilihan 
Abdullah Hussain". 
Bab Satu menghuraikan pengenalan tesis ini dan Bab Dua membincangkan 
sejarah kemunculan dan perkembangan teori gaya kewartawanan barn, falsafah gaya 
kewartawanan baru, tokoh-tokoh pepting gaya kewartawanan barn dan novel-bukan 
~ . . . 
fiksyen, definisi dan ciri-ciri gaya kewartawanan baru, dan perbezaan.di antara gaya 
kewartawanan baru dan kewartawanan konvensi lama. 
Bab Ketiga membincangkan kedudukan dan pengaruh fakta dan sejarah dalam 
karya kreatif Abdullah Hussain dan pengarang dunia yang lain dalam pemikiran 
fiksyen moden dan pasca moden. Disertakan contoh dan analisis karya berkaitan untuk 
mempertajamkan perbincangan. 
Bab Keempat menganalisis gaya kewartawanan baru (faction) yang terdapat 
dalam tiga novel Abdullah Hussain yang menjadi tumpuan kajian iaitu Terjebak, 
Peristiwa dan Aku Tidak Minta berdasarkan enam ciri gaya kewartawanan baru yang 
diperkenalkan oleh Tom Wolfe (1973) dan John Hollowell (1977). Bab inijuga 
menganalisis cara, bagaimana dan kesan penggunaan gayafaction dalam kreativiti 
Abdullah Hussain menerusi tiga novel tersebut yang menjadi fokus kajian. 
Bab Kelima menganalisis gaya fiksyen yang terdapat dalam tiga novel 
Abdullah Hussain berasaskan ciri-ciri asas yang perlu ada pada struktur intrinsik 
sesebuah cereka atau fiksyen iaitu tema, plot, sudut pandangan, watak dan perwatakan, 
ABSTRACT 
THE NEW JOUR.t~ALISM IN THE SELECTED NOVELS OF 
ABDULLAH HUSSAIN 
This thesis discusses the topic of '"The New Journalism in the Selected Novels of 
Abdullah Hussain." 
Xlll 
The first chapter explains the introductory part of this thesis, while the second 
chapter discusses the appearance and the development of the theory of this new 
journalism style, the philosophy behind it, important figures of this new journalism style 
and nonfiction novel,definition and characteristics of this new journalism style, and the 
difference between the new journalism style and the conventional style of journalism. 
The third chapter will look into the status and the factual and historical influence 
on the creative works of Abdullah Hussain and other writers of the world in modern 
fiction and post-modem thoughts. Samples and analyse of related works will be enclosed 
to further subtantiate the discussion. 
In chapter four, the new journalism style (faction) found in three of Abdullah 
Hussain's novels will. be the focus of study. The novels are Terjeba~ Perisfiw.a, and 
Aku Tidak Minta. The study will be base on six characteristics of this faction 
introduced by Tom Wolfe (1973) and John Hollowell (1977). This chapter will also 
analyse the usage and the effect oftb'e usage of faction in Abdullah Hussain's creative 
work in the said three novels. 
And chapter five will analyse the style of fiction found in these three novels 
of Abdullah Hussain based on the basic characteristics that should be present in the 
XIV 
intrinsic structure of a fiction. The basic characteristics are the theme, plot, point of 
view, character and characterization, the style, atmosphere or intonation. 
Chapter six is the conclusion of this thesis. The bibliography and the appendix 
are included at the end of the thesis. 
l 
BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pernyataan Kajian 
!)u nia persuratkhabaran. kewartawanar. dan i<es us as te ~~a a r. 
adalah saling berhubungan di antara satu sama lain. Hubungan 
di antara kewat-tc:.wanan dan kesusasteraan bertambah ketar-a 
akhir-akhir ini ap~bila golongan masyarakat sering bertanya 
c! c:, n rn em per-so a 1 ka n k e be r. a ran a an fa k t ;:;. ).-' .:, n g t erda pat c1 a 1 am 
sesuatu berita .=ttau laporan y·.:>.ng dit\.dis oleh para ~;-;.:;r-tawan. 
Demikian juga para l.Jartawan yang berusaha menulis :::.e·sue:<tu 
ber-it.:; at.;:.u lapor.:~.n dengan seob,jektif rnungkin mengh.adap.i 
masa~ah bila sesuatu sumber berita itu ditentukan oleh pihak 
berkuasa. Hal ini menyebabkan kebenaran sesuatu berit.a itu 
ditentukan bukan lagi oleh par-a wartawan dan menulisnya 
Gejala ini berpunca daripada pelbagai kelemahan yang 
terdacat dalam dunia kewartawanan dan penulisan jurnalistik 
itu sendiri .. 6.kibat dar-ipada fer.omena ln.i yang rnuncul di 
1 
2 
6arat khususnya di Amerika Syarikat pada sekitar tahun 1960-
an mendorong golongan wartawan meminjam unsur-unsur sas~era. 
ser.l dan keindah.an untL1k rnenghasilkan suatu bentuk 
~e~ulisan dan pemikiran yang diberi nama new journalism yang 
menggabungkan teknik penulisan fakta dan fiksyen sec:ar·.:,: 
r.ar-moni hingga rn e n g h a:. i 1 k a n laporan berita yang lebih 
~reatif, segar- dan hidup. berbanding bentuk laporan biasa. 
Berband i ng bidang kewartawanan (kC::nvensi larna) dan 
vesusasteraan, ke~rJartawanar1 mempunyai h.:>.d dan kelernahanny.3 
=endiri. Shelly Fisher Fishkin misalnya menyebLJtkan. 
i-':ewarta~rJanan diselubungi kawalan dan kejemuan sedangkan 
..:e::us2:=.teraan lebih be bas dan lebih menyeronokkan. 
~enulisannya tidak cepat menjemukan minda pembaca. (1988: 7) 
:.·emik.i.an juga kewar-tawanan tidak selalu jujur ( 1:b.id .. , 7) 
aoa putar belit dan pembaca tidak bebas berfikir sed.angkan 
1-: e s u s as t e r a a n 1 e b i h j u j u r , t e r· b u k a . d a n be r s i fa t s u b j e k t i f 
ditafsir sendiri oleh pembaca mengikut persepsi 
mereka). Penulisan kewar-tawanan tidak bersifat personal dan 
penulisnya tidak intim dengan pembaca sedangkan 
k e sus aster a a n be r· s i fat person a 1 , ( i b i d . , ·= 7 ) k e j i w a a n d a n 
PenL! lis pernbaca intim hLtbungannya. Begitu juga pembaca. 
suratkhabar atau laporan kewartawanan biasanya tidak aktif 
iibid. ,: 7) sedangkan pembaca atau ~halayak sastera biasanya 
5 ~tif berfikir. merenung dan membentuk makna yang tersendir-i 
3 
oaripada hasil-hasil kesusaster-=-an y:;.ng dib~ca d?n 
oihayatinya. 
~ara wartawan dan sasterawan yang saling meminjam di antara 
~o:edua-dua bentuk itu. Bagi golong.:tn rnerek-:< 
~ertarik kepada bentuk baru yang meminjam teknik dan unsur-
..;nsur sastera yang disebut new ,journa..ii.srn. IYian.:;ka.la bagi 
1olongan sasterawan juga tertarik meminjam unsur atau teknik 
oalam bidang kewart.:~w.3nan iaitu fakta (.John Holowell, 1977: 
:Sl dan sejarah (.ib .. id.: 87) hingga menghasilkan teknik dan 
o~ntuk novel bukan fiksyen (ibid.: 11). 
f=englibatan golongan wa.rtawan rneminjam teknik 
penLJlisan saster.:s. iaitL~ new jou.-n.!:'i.l .. ism rnemberi perhatian 
~ebi.h te'rhadap fakta. kepelbagaian g a~./a ~ realiti yang 
>-:onkrit, dokurnentasi dei:.a·.i.l, (Shelly Fisher Fishkin. 1988: 
'• 
-:) dinamik masyarakat, pengalaman dan lain-lain. Tulisan 
Pengarang-pengarang ini yang rnemanfaatkan new 
J. ourr.cr.i...,i"s.,..,.,m.--.---...,.,n o-.;;:re-11-----fb..,.,crka n --- -· --f-i-k-sy e ro - a tau tepatnya 
rnenggabungjalinkan fakta dan fiksyen mempunyai dLJa ciri 
uta.ma. Pertama, pengarang berkenaan pentingkan pengalaman 
lebih daripada ideologi atau idea. Pengalarnan merujuk kepada 
:-r, e n 9 ;:, l .:; rn i n y a 5 e c ::;. r a p e r i b a d i s e s u .:;_ t u J:! e r· i = t. i "'·'a i t u . f< e d u a , 
4 
- ng berkenaan ber-kar-y_ .3 rnenqaunakan bahan mentah v .. ·ang ~engar--:~ -- -
mereka alami sendiri dan tidak merujuk kepada kar-ya-kar-ya 
0 ,·- 1.- 9 i n c-d ( i b 1: d . .: '7 ) • as l i . me n g g am b a r- k z:., n r· e a l i t i d a n fa i< t a 
sebenar apala.gi g.;..ya suratkhabar- pula digunak.?.!n dclarn 
ber-ko.rya-
Disiplin yany mengkaji ~ubungan di antara konvensi baru 
~a2.am dunia kewart.awan.an dan penggun.aan teknik -E<.t.au L!riSL!t-
::2stera ialah new journalism yang diperkenalkan oleh Tom 
Wolfe menerusi The New . )ou.-na..i. . .ism ( 19 7 3) d.::~n 
dikemaskinikan oleh tokoh-tokoh lain seperti John Hollowell 
( 1 9 r:-t) menerusi ka ry.:? nya F.i ct.i on: The New 
.iou,-nc;]Jsm anci t:he l'.;onfJction tvovel. John Hellmann (1981) 
menerusi karyanya Fables of ract: ;ne New Journalism as New 
Ficcion. dan sebagainya. 
Lutfi f.\bas menjelaskan, new journc;:lJ:sm yang dimulakan 
oleh Tom Wolfe pad a tahun 1960-an, adalah salah satu 
ddripada banyak ali r-an real i::.me baru yang mengemukakan 
a k h bar~ ; 11 ( 1 9 9 5 : 14 0 ) . 
Tom Wolfe mengemukakan em pat ciri penting 
DenLllisan new _-iournal.ism iaitu (i) pernerian kejadi-:<.n derni 
'- e j c. d ian den g an ~ e d i kit c e rita s e j a r a r-, ( i mba s . t. a 1 j_ k ) , ( i 5. ) 
5 
dialog penuh, sebagai sebahagian dar- i pada suatu 
kejadian penuh~ (iii) penyampaian kejadian melalui rnata 
pengamat yang tertentu. meletakkan pe:'rnbaca ke dal.:1m ~o-Jatak 
itu: dan (iv) mer<:>kamkan ::.:J..kap. 
.;.lat rumah tangg.:~ . dalam kejadian tertentu, rr1engemu k.;;~ ka n 
\<'ehidupan status' (iaitu) cara-cara dengannya dia 
I'Tleny.:;,takan dirinya (1973: 31-34). John Hollowell menambah 
dua lagi ciri penting gaya penulisan new }ourna.lism iaitu 
( i) mono log dalaman (interior monolog) dan ( i i) perwatak-:>n 
Komposit (1977: 25-26). 
Lutfi /'-\bas. ''Suatu jenis cereka yang 
rnenggunak.arL _gaya _ . .new _:fou.-n,:>.l.i.sm ._ disebut yang 
:-ner-upakar, akroni·m fact da_n f'J:c-t.ion atau non-f.ict:.ion f'ic-r:::.ion .. 
Ia disebut fiction kerana l.a merupa.kan gabungan antara f'-:•ct 
der,gan f' i ct:.i on. Dalam f'act:i on., latar, maso.., dan 
kejadian adalah nyata seperti laporan suratkhabar atau buku 
sejarah, tetapi faction ditulis menggunakan teknik penulisan 
novel'' ( 1995: 141). 
--- --- ----------------- - -~ .. 
Keterpesonaan para pen'garang terhadap gaya penulisan 
new journalism dan kekuatan pengaruhnya bertambah nyata bila 
~arya Thomas Keneally yang berjudul Schindler's Ark (1982) 
Yang menggabungkan teknik fakta dan fiksyen memenangi Hadiah 
3ooker di Br·itain pad a tahu r1 1982. Golongan wartawan 
menganggap Schindler's Ark (yang kemudiannya difilemkan oleh 
6 
Steven Spielberg dengan judul Sch.i nd.l er '.::> L.i s t: dan 
d i h a r·· a rn k a n tayangannya di Malaysia) :.ebagai 
0 okumenta.r· i ( bu kan karya ( kewar·tawanan) 
:::edangkan pengkaji dan peng kr- i ti k sastera menganggap 
Sch.indler's 4r~: sebagai sebLJah karya sastera ber-dasark.:.n 
gabungjalin unsur-unsur sastera, tekniknya dan kekr-eatifan 
f~kta sejarah yang diungkapkan di dalamnya. 
kemenangan Schi ndl e;:,~ '.s Ar·k dan penggunaan gay a 
.. 
journalism (Martyn Goffred. 1989: 187) y.3.ng dimanfa.atkan 
oleh pe ng a r·a ng nya, Thomas Keneally menyebabkan 
oenulisan new jou,-n.~.J.ism ber-tarnbah terkena.l d.:.n dirninati 
-amai di seluruh dunia. 
l<aj ian i ni be·rusa ha rnembu at penye lid i kan dan menge· na 1 
pasti adakah karya Abdullah Hussain menunjukkan gaya bahasa 
dan teknik penuli=:an yang agak berbeza dengan pengarang lain 
di Malaysia: Gaya bahasa dan penulisan Abdullah Hussain 
dikenal pasti ~(emiliki gay a dan teknik penulisan· new 
.fou,-nc1.l.i.sm yang terdapat dalam beberapa bL1ah karyanya yang 
d i k a _j i ----~ a it u __ _!__e ,-.J~_e_E_C!._~(_1_9_6,_5_):......:., __ P_e_. _r_i_.s_. _t: i wo: ( 1 9 6 5 ) , d a n __ 0 f<_u _____ _ 
Tidak Mint:a {1967). 
1.2 Bidang Kajian 
~".:o.ji<;,n ini ber·:::.ifat tekstue::l. kontev:::tual dan perbandingan 
Abdullah Hussc;.in ya.ng rnerniliki 
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journa .. Li.sm dan berber,tuk novel bukan fiks:;erl dengan rnember·i 
--::urr.~ua n kepada nove 1- nove 1 Pe,-is t".i t-Ja, -'~f.::u T i .:ta ~~- Minta, do. n 
- . . . 
. <? .- _1 eo c.· k , La tar belakang clan pengalarnan 
pengarang rn.;;jo.lah .B.in't,;,ng, 
C:elc.nggang F1:lem, Puspa dan rnajalah-rnajalah ter-bitan f,.e,..,ar, 
3:,. h.:os .::. d.3. n Fus taka Malaysia dan Brunei d.:.. n seb.:..ga i ny.:;. sarr;.,, 
di Malaysia, Indonesia dan Brunei juga ditekankan. 
" ::; j i a n j u g a d i turn p u k a n k e pad a p e n g l i bat a n A b d Ll ll a h H us s .a i n 
:!.::.lc;.m peristiwa sejar·ah perjuangan kemerdekaan di Malay::ia 
-::an Indonesia seperti yang terungkap d.alarn teks-tek=, y.:.ng 
=i~aji dan buku-buku berkaitan. 
1.3 Objektif Kajian 
;5jian ini mempunyai beberapa objektif penting. Objekti.f 
ce:-:tama ialah untuk mengenal pasti s.::>.ma ada wujud unsu;--
unsur new journalism dala~ karya-karya Abdullah Hussain dan 
sejauh rnana unsur-unsur itu ber-sifat estetik s.aster<.:~. Hbl 
ini cukup ketara kerana beberapa buah karya Abdullah Hussain 
s =>ma.-·-a-aa-----cerpen a tau ser-ing 
;:.engkr·itik membawa aliran new journalism dalarn penciptaan 
•aryanya. Obj_ektif yang kedua: b.:..g.aimana cir-i-ciri new 
:::.u.-nal.ism a tau ga)/a kewartawano.n _-iou.-na1 ism e.t:;;u 
-::.c~ion diterapkan d.alarn krec.tiviti ~.bdull.:;;h HLISS.o<i n. 
y~nakala objektif ketiga: mengkaji ~esan penggunaan gaya new 
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journa.li.sm atau f.:::.·ct.iot! dalam kreativiti Abdullah Hussain. 
Manakala objektif keempat: mengkaji gaya ter·sendir·i atau 
"cereka ny.:;t.:;;" yang dimiliki oleh Abdullah Huss.:;in. Hal ini 
c <...! ~· u o pent i n g d i l a k u k an k e r· a r, a s e lam a l. n 1. as p e k .i. n i be 1 u m 
diteroka dengan serius aleh pengkaji sastera Malay:=.ia ~;an9 
cuba dilengkapkan oleh kajian ini. 
Keernpat -ernp.':\i: objektif cukup relevan dil<:>kukan 
kerana selama 1.n1. kajian bersifat struktural tentang novel-
novel Abdullah Hussain mernang banyak dilakukan tetapi kaji;:~n 
;<r·,usus tentang teknik otau gaya penulisan neht Journa.l.ism 
novel atau autobiografinya 
tidak langsung dila.kuk.s.n dan diusahakan 
ser·l.us. 
1.4 Kepentingan Kajian 
Sehingga ini belum te~lihat ~ebarang kajian dan penyelidikan 
Y=>ng dijalankan terhaclap .povel-novel dan karya Abdullah 
Hussain yang memb.:twa ?.!iran, gay a new journa.i .i .sm dan 
berbentuk nove.l bukan fiction secara wajar dan ilmiah. 
Kajian di ' peringkat M.A rn.:\hupun Ph.D terh.:tdap karya-karya 
Abdullah Hussain yang sedemikian hampir tidak wujud di 
kalangan rninda pengkaji atau pengkritik sastera. 
Ba.gairnanapun karya-karya. ,:.,.bdu.lJ.oh Hussain yang kurang 
berbentuk sedernikian sud.?.h bany.:;k dil.:;kukan oleh par.3 
pengkaji pad a per-ingkat lat.ihan ilmiah Ll ntu k keper-luan 
mendapatkan ijazah per-tama di universiti-univer-siti 
t:emp.:;.tan. Demikian juga golongan pengkr·itik saster.a di 
per-ingkat antarabangsa belum mengkajinya s-ecara serius dan 
menciGJlarn ter-had-=:p kary-3-k::n-y.:;_ Abdullah Huss.:.in. 
.Jika diper-halusi kebanyakan latihan ilmiah bag i 
peringkat sar-jan:3 mud.:;. dan s a r j a n a i t u mas i h rn e n Ll m p u k a n 
r~epada aspek tema dan str-uktur- semata-rnata masih belum 
rnenjur-usk-3cn kep.:>da. aspek kaji.:>n gay.:< penulisan 
J·out·nal.ism dan bentuk novel bukan fiksyen yang diusahakan 
oleh penulis. Di sinilah sasaran dan kepentingan kajian ini 
u-;tuk mempelbagaikan aspek dan r-uang lingkup kesusaster·aaro 
M~laysia khususnya bidang kr-itikan. 
Kajian ini berusaha untuk membuktikan apakah wujud gaya 
v.ewartawanan bar-Ll dalam kar-ya-kar-ya Abdullah Hussain yang 
menjadi: tumpuan kajian. Kajian i ni juga ber-usaha untuk 
mernbuktikan apakah wajar- Abdullah Hussain dianggap pelopor-
gaya kewar-tawanan baru dalam kesusasteraan Malaysia. Kajian 
s 
i r, i: -·-- j·lTg·a-~erTJ s-ana--•rren-r±-a-I----sU-m bang a~bdui-tc:lh-----tioss a-rn---
terhadap kesusasteraan Melayu moden berhubung penerapan gaya 
~ewartawanan baru dalam karyanya. 
i<epentingan kajian M. f... yang diusahakan .l. nJ. adalah 
sec.:.gai rnenyahut cabar-an dan ru.:s.ng kosong ter·sebut yang 
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perlu diisi untuk rnembuktik.:s.n Abdullah Hus:;:-.:;in adalah 
pelopur penuli:=e.n d.J. 
bercasarkan ketiga-tiga buah teks karya yang dik~ji ini. 
1.5 Kajian Berkaitan (Literature Review) 
.-Jo ~ fe meneru::::. ~ bukunya The New . ..Jc.;u rna l.i sm (19?3) yang 
~ e n e r a p k a n p e n g g ll n .:;. .:s. n d a n p ern i n j .3. man t e k n i k - t e k n i k sa s t e r-.;;; 
~ r-,ususnya novel dan cerpen cJalam melaporkan berita secara 
.re.;o.tif. 
Teori new journalism yang diperkenalkan oleh Tom Wolfe 
~~u rnendapat respon dan kajian daripada para sarjana seperti 
--:~chael Johnson bukuny<::. New The 
'Jnciergrouna' Pre:~.ss ., -the. Art:} s -ts or !vonf'.i ct:.i on and (;h,;;ng<E".S .in 
~ne Establi~hed Media (1971), Ronald Weber menerusi bukunya 
•ne Reporter ss 
., 
Look t:he 
Controvet--sy (19'74), Zavar;:;:adeh menerusi bukunya 
Mythpoe.ic F:Ze.:?. .. i.ity: TT1e l=os-twa,- Ame,-icarJ fv'onf . .ic:t:ion No\/e.J 
(1976) dan .John H~llowell rnenerusi bukunya Fact and Fiction: 
---------------------------------- ___ ,. _____ . ---- -----------
' 
The New Journalism and the Nonfiction Novel (1977). 
Teori kewartawanara oaru ini meminjam teknik peraulisan 
~astere yang mempunyai enam ciri utarna iaitu latar dramatik, 
=i~log penuh dara berkc.itan .. deskricsi terperinci (statu:=. 
..:enidupan lengkap), sudut pandangan, monolog dalaman d.:;n 
~e~wa~akan pelhagai (komposit). 
_. :;.ng Jiperkenalkan oleh Tom Wolfe merupakan pernikiran d.=,n 
~awasan baru dalam pelaporan berita yang menekankan falsafah 
kemanusiaan, ket)enc.:.ran, keirodahan yang disarnpa.ikan seca;-a 
~reatif meneruis gaya bahasa sastera. 
Sehi ngg a k i ni kaj ian berka i ·tan te ntang penet-a pan gay<:< 
..-:ewartaw.:'inan baru yang diterapk-3.n oleh Abdullah 1-iussain 
::-,elurn atau hampir tiada dilakukan rneskipun kajie.n t:er-hadap 
• :.r-:.··.;:.; .C\bdullah HLtssain sud.:~h b.3.nyak dilakukan khusu::·;nya. yan~J 
~enggunakan penclekatan tema dan struktur. 
Prof. 
Cwit:.u,-e: 
David 
c .. 
~•OC~ a.l 
J . Banks dalam bukunya 
Consc.i ence Malay 
F.-om L.lass 
tk.;vels Since 
inaependence ada juga menyor-ot dan rnernperk.::;.takan beberap.a 
~c·.;el Abdullah Hus'sain yang ~ain daripada as,pek sosiol.ogi 
dar. perkernbangan rnasyar-ak.3t Melayu era. sebelum dan selepas 
merdeka (1987: 71). 
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Md. Salleh f<assim (1984) dalam bukunya i<ewart:awanan; 
Teo,-_i d.::~n PraVtis ada menyebutkan, "Di nega.ra ini pengar·an9 
~erkenal Abdullah Hussain banyak menulis cerpen berdasarkan 
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peng~laman sendiri. Bel i.:.u mung kin boleh digolongk.:~n di 
oawan wartawan New Journalism (1984: 151). 
1\bdullah Hussi?in kemudian dar·ipad.=> ib.J dc.l.:.m tulis.;;.nny.a 
·•.Jurnalisme Baru Dalarn Kc:n·ya Kreatif 11 (Dewc;·n Sa.st:er·,:::., ~~e.i 
lS8S: 65-67) rnengakui g.::.ycs penulisan . . . net•J ,Jou,-nc.·.l .. l.sm y.::;.ng 
diusahakannya t.anpa dis-edarkannya itu sebagai gaya 
tersendiri dalam sejarah penulisan dan kesusasteraan di 
M-?1:-y::i.a. Beli.au tidak menyedari gaya penulisan new 
Jou.-na . .l..i sm yang dipus aka i nya i tLJ Sej ak rnu l a ter l i bat d.:~larn 
.. '..! n :. c-. p e n u 1 i s a n pad a t a h u n 1 9 3 9 . Gaya penulisan ,:J,bdullah 
rlussain y.::~ng berdasarkan fakta dan pengalarn.3.n seben.3.r yang 
~i.perkukuhkan lagi dengan penglibatannya dalam dunia 
S,;;.··u da.n rnajalah-rnajalah terbitn Dewan B<:<ha~.a dan Pustaka Ji 
M~laysia dan Brunei dan sebagainya. mengt!od:kan gaya per1uJ.isan 
..-.ew journalism itu yang da.lam kebanyakan 
'- :1r:;anya. 
Tom Wolfe dalam bukunya The New Journalism memberi 
istilah 
itu pada tahun 1973, walhal terlebih awal daripada itu 
t..::,du ll a h HLIS sai n tel ah mempra kt i kkan g.;~ya penu l i san yang 
:idak diketahui namanya itu dalam novel dan cerpen Abdullah 
""luss.::.in terciahulLJ daripacia itL!. Per-hatik.:.n tiga novelnya. 
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;.:. ~ u T i cia k M i ,., t: a ( 1 9 6 '? ) c' i t e r· b i t k a n l a p .3. n a t a ll e n .?J m t a h u r. 
lecih awal daripada Tom Wolfe yang mencipta teori itu. 
~~kta ini bagaikan menjelaskan betapa Abdullah Hussain 
~~ng sebelumn~a tidak diketahuir.ya secara tepatnya berpunca 
d~ripada kurang tersebar luas buku-buku teori new journalism 
atau masalah komunikasi yang di luar kawalan manusia . 
.. ":l.bdu1lah Hll::::.sain dalam tulisannya menyebutkan. "Ru.panya 
:::.=sg~ penulis-penulis di Bo.rat st.:3.il y·ang say·a. lakukan itu 
~e!an lama berjalan dan dikenali dengan nama new journalism 
."jurr,al isrne baru). say a ketahui rne::lalLJi s.slleh 
•&ssim ketika kami sama-sama pergi ke Melaka memberi ceramah 
.:-.1. Bengkel Penulis<:>n di Tapi.:;n Gelanggang dal<:un bulc;n Mei 
-:a hun 1 9 8 2 . 
Malam itu di Hotel Admiral, Salleh yang pada .masa itu 
pensyar.=-.h Kreatif cl.~r, .Deskr·ip'tif di Ur.iversiti 
Malaya menunjukkan kepada saya manuskrip bukunya ).-'ang baru 
disiapkan dar, di d,:~.lamnya ad-s 
------~----· ------·----·--·-
' 
orang yang memulai stail itu di Malaysia (1985: 67). 
P-3da itu. Lutfi .C:.bas (199S) dalam bukuny.:;, 
Se-bagai ;;da rnernbuat 
~orotan sedivit terhadap bentuk dan ciri-ciri per.ulisan gaya 
1~ 
Terjebak, Peris~iwa dan Aku Tidak Min~a sebagai contoh 
novel. (198~·= 6 '7 bercorak demikian. 
1"1enurut Lutfi Aba=', p e n t e.· r j e:• rn <:1 h a n 
"f) a 1 arn t·e r· bag a i- bc<g a i ker·jaya yang dicehur·iny·a 
juga penterjernah. Set.:; k-:> t ini, beli.:n.J tel.=.d .. , 
-:.er-.-r::erjemahkan tujuh novel dan dua t'JL'ku umum. ~~ntar-a· novel-
-~~el yang diterjernahkannya ialah karangan Ernest Hemingway, 
=~arl S. Buck dan John Steinbeck. Besar kemungkinan gaya new 
jou.-n,:;, l.i srn i tu dis era pnya me la lt.! i nov~:::l Hemingway The• 0.1 d 
~dn and the Sea yang diterjemahkan oleh Abdullah ke Bahasa 
~44-145). 
Berdasarkan kajian Ph.D Shelly Fisher Fishkin bertajuk 
,-,-om Fc.·ct To F.ic:t:.ion: -.)ou,~nal.i.sm and .imag.inatJv<?. iv'r.it:.ing i.n 
-4me,-ica 1 El-nest Hemingway rnerupak<!<n ::.al.ah seorang wart<.>.wan 
dan sasterawan Amerika yang menerapkan aliran new journalism 
de.n gabungan novel-noveJ. 
besarnya. 
Sehingga kini kajian terhadap novel-novel pilihan dan 
v '.J m :::. u l a n c e r p e n ~- b d '-' l l a. h H u s s .:, i r, d i l a k u k e; r. o l e }-, rna h .:;.t s i s w .:~ 
::.elt-ag.,;;.i universiti di Malaysia. Di UI<M misalnya terlihat 
jelas dalam kaji.:::~n B.A. Rahimah Md. Akhir (1995) bert.:;.juk 
~Novel Imam Karya Abdullah Hussain Dari Segi Keislaman: Satu 
1-(.ajian": Shaharudin Ibrahim mengkaji "Ra·n-.:au Se.i.:;unat": Jenny 
:r·.ua Siu f(un mengkaji "Integr-c,si Kaum Dalam Novel . ·' ' ,, .. ! nr.er J. o~~- : 
•• 9 S wee T i n rn ern f o k u s k ·3. n " S ·'=~ t u ~ n a l i s i s S t r u k t u r D? l·:Hn Nove l 
:::>dullah Hussain 11 : Ram Pr?kash A/L Subramaniam mengkaji 
'Irnej Wanita Dalarn Novel-novel Pilihan Abdullo.h Hus-::;ain 11 : 
S :• arnsu 1 Khamar- i a h Salim meng kaj i "Kaj ian T er had a p Nove 1-· 
novel Abdullah H\..ISS·:?.in Dari Sudut Sosio"politik.,-. Sosioekonom:i. 
~~:. n :=:,os iobudaya 11 ; Cr·,e Bahag ia Mat Ars had me ng kaj i 
~a nus ia Da 1 am Novel Be r-ot· i entas i kan Is l.:::s.m: Kaj ian Beber·apa 
::'.J3r. Novel 1980-anli: Wan .-:'.zizah Wan Daud rnengkaji "Citr-a 
~·~l.:;yu Dal2un Novel-novel t1bdullah Hussain;· Rosmihi ·shaar·j_· · 
~:.n Sr·,aari Isa: S<:1tu :':\na.lisa Perkembangan Mas;..,arakat 11 da1, 
:.osli Osman mengkaji novel "Non.i". 
Solongan sarjana dan pengkr-itik sastera ternpatan juga 
meng k?.j i karya-karya daripada pelbag;:;i 
Perspektif dan pandangan. Ini termasuklah Dr. Darwis Harahap 
Mohammad ( 19 9 0) 11 Konsert:o Terakhi r: Dar i Sudut Peradaban 11 ; 
' 
'"'· Rahim Abdullah (1991) 
' 
"Stail dan Teknik Dalam Cerpen-
cerpen Abdullah Hussain"; Hamzah Hamdoni (1995) 11 Novel Imam 
~embat..Jakar. Pernbahat"LJan IsLsm?": Ungku Maimur.ah Mohd. Tahir 
: 1995) "Novel lmcu-n K,:;.ry.:; t•.bdullah Hussain: J.::;tidiri Pemirnp5.n 
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" ;.;arr,c ; ''f<:amar· H.=tti dan K.o;;mar Akal 
J marn '~ ( 1 S 9 6 ) ; 1 -·-·l ns S·hamsudd in menulis ''.Imam Daripada 
Perfilernar, (Sinern~,t.ik'') (1596) dan pelb.39·3.i tulis.:;n 
,;. :~ .:_ r. n }' a . 
Manakal& beberapa orang mahasiswa USM s~perti Mohd. !sa 
i ~ rr, c. i .!. ( 1 9 'i ~. / 1 9 7 6 ) p e r-na h rn ern b u a t l a. t i h a n i l rn i .:; h be r- i: a j u k 
":: e ,..-,,;c. taka n D a]."' rn Novel 
~embu:;t ilrniah ''Nbvel-novel Abdu,llah 
- ,_; s :: a 1. n Sa t u K a j i a n D a r- i S e g i T em a d a n P e r ~ o a l a n ( 1 9 4 0 -
:S80)''. Seorang pela.jar- Universiti Malaya ber-nama JVielilis:.:> 
~au Yit Fong membuat latihan ilmiah atas tajuk ''SebL!ah 
;:erjalanan 11 • 
1.6 Kaedah Kajian 
ter-hadap kar-ya-karya ~~.bdu llah Hussain ~,.tang 
kaedah tJtarri.s iaitu kaedah 
~epustakaan dan kaedah wawancara. Kaedah kep~stak~~n berguna 
:: i 1 a kLJ k.:tn untuk rnenjej.aki sejarah kemunculan dan 
Perkembangan teori new :journalism, perbezaan konvensi 
1-:ewartawar•an lama .dan b::.ru (new :journalism), perbezaan 
fiksyen dan novel bukan fiksyen dan struktur karya sastera 
·"~ ng d i ka.j i . f<aedah ini diperkukuhkan lagi oleh kaedah 
/3.ng dimanfaatkan untuk mendapatkan maklumat 
-
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6 ... , (1 s ';). Pendekatan tekstual ber·maksud rnengkaj i keselur-uhan 
vnsur-unsur dalarnan 
ter-rlapat dalam se:::-ebl.J.:,.i-·, tek~ yang 
5 a~c:er·& untuk mengukur ke·kuatan dan kelemahan se~-ebuoh kar-·:.:a 
rnenel i ti. l::;;tar belak:ang 
m:!5;/?.rakct d.sn kehidupan luaran seseorang pengar··.:o;r·,g yang 
itu. t;,abungan kedua-dua pendekatan tekst1.1al dan bios:;:rafi in5. 
oimanfaatkan sepenuhnya untuk 
meneliti karya ,.C.\bdullah 
'"1usss.in. 
1.8 Organisasi Tesis 
... . 
;e5lS dimulakan dengan pernyataan 
kajian :::. e bag a .i 
rr,err.per-kenalkan sejar-ah dar! perk:embangar1 teori new journcs.i.isrn 
( kl-·,usu:::.nya . ~merika Syar-ikat dan Britain) . 
::lengenalan ~n~ diikuti bab kedua yang menjelaska.n, faktor·· 
.. 
faktor kemunculannya, ciri-cirir.ya, dan perbezaan d1 anta~a 
kew.;:;.rtawanan konvensi lama dan ba.ru. Elab 
ketiga 
membincangkan - kedudukan fa kta , -- s-e j--a-r--a-h ,- --pe-ng-aruh ---.da-n---
perluo?.san pengguna.:;nnya dal.:;.m karya-karya Abdullah Hussain 
yang mernanfaatkar, teknik new jou.-na.lism c.engarang 
c~n ~erbentuk novel bukan fiksyen. 
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Sa b keernpa t rnernb i ncang kan dan meng.:;. na lis i 5 gay a f>ac:·t.:.i on 
~anu terdapat dalam Terjebak. Peris~iwa. dan Aku Tidak Min~a 
secara bandingan. 
3ab kelima membincangkan dan menganalisis gaya fiksyen 
, .:c;v.--::a) y.:;.ng terungkap d.:dam Ter_jeb.::.-k., Per.i.st.iv-J.2">, dan .::..Ku 
~icaK Minta secara bandingan. 
Bab keen.:;m rnenyimpLdkan ha::.il kajian da.n penyelidikan 
!ng dilakukan terhadap karya-karya pilihan Abdullah Huss~in 
.~ng memanfaatkan teknik new journalism dan berbentuk novel 
:.-~i..-.an fiksyen serta wa,:tarkah f.;.bdullah Hussain 
disebut 
new ~i C.H.I _,- .nE'i .. l .. i S fJJ d.=:larn 
"=-::: :..1sasteraan Malaysia. Bi bl. iog r·af i, larnpi ran dan hal ·-J_a·in- · 
oerkaitan dilengkapi di akhir tesis ini. 
Secara jelasnya, tesi~ ~n~ mengandungi enam bab seperti 
cerikut: 
3ab Satu Pengenalan 
3ab Dua Sejarah kernun~ulan dan perkernbangan teori new 
l 
----- ····--------------· 
journalism, pengasas dan tokoh-tokohnya, 
ciri-ciri dan perbezaan konvensi kewartawanan 
lama dan baru. 
f(edudukan d.:;;.n peng.:",ruh sej.~r.:.h dan 
pener·apannya dalam .._: .... -;_ ...L. ~ 0. buah karya .. ~.bdullah 
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Hussain dan pengarang I • C.Ll n .l. a yang menggunak.::~n 
teknik (gaya) new .J·ournalism dan berbentuk 
novel bukan fiksyen. 
Membincangkan dan menganali=.i:. gaya 
~ .. 
'fi5CT..J.cn 
yang terdap.3t dala.rn Terjebak, Per.i.s't.iwa, d.::~n 
Aku Tidak Minta secara bandingan. 
Membincangk.3.n dan menganalisis gaya fiksyen 
(f.;;kt.s) yang terungkap dalarn Te.- jebak ., 
,_, . . ~ 
, .... e,-.1 . . s ~.l w.a ·"'! d.::.n Aku T.idak M.i nt:.:;:.· secar-.:;. 
banding.:;n. 
Kesirnpulan. 
Bib~iografi 
;..ampiran 
------- ------ -----------· 
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BAB 2 
SEJARAH KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN TEORI GAYA KEWARTAWANAN 
BARU 
2.1 Pengenalan 
Sahagian ir.i beru::.aha membincangkan :::.ejar .. ah kemur.culan 
teori gaya kewartawanar. baru di Amerika Syarikat secara 
r-ingka:=. dan pengaruhnya ke atas dunia. kei . Jai-tnwanan c:Ji 
Malaysia khususnya dengan kemunculan .:;, k hb.:;, r ··a k hba r· 
~abloid dan utama yang banyak mer.erapkan gaya ini. 
Di samping itu dibincangkar, seca.r.:;;. ringka.s tokoh-
tokoh penting penulis dan wartawan yang mempelopori dan 
menerapkan g~)lC. kewartawanan ba.ru dar. novel 
fiksyen (faction) di Amerika Syarikat iaitu Tom Wolfe. 
Truman Capote dan Norman Mailer. 
Kontrover:.i yang muncul di sekitar· gay a 
kewartawanan baru khust.Js nya. y.:~ng menyentLJh aspek 
keindahan dan estetik dibicarakan secara ringkas dan 
padat. 
• 
dan ciri-ciri penting ga.ye> kel·Ja rtawa nan 
b :;; r u d i f o k 1.1 s k .::;_ n d e n g.::;_ n l e b i h rn e n d c. l a rn d a n t e r p e r- 5. n c; i 
:; a n g rn e r u p e; k a n i n t i b a b i n i y a n g r11 e n j a d .i d c. s e r d a n a s as 
=· e:d u r u h per· b i n c a n g.::. n t e s i ~ ~ n :1. • 
Per-bezaan di C~ntara g.:tya kewar-tawanan ba.ru dan 
kewartawanan konvensi lama dihuraikan dengan waJar dan 
cisertakan contoh-contohnya daripada kecua-dua gaya ini 
untui< rn~~rnpertajamk.:::-.n per--bincangan dan kt:-fahe:m:.:>n. 
2.2 Sejarah Kemunculan Teori Kewartawanan Baru 
=erkembangan new journalism atau gaya kewartawanan baru 
berrnula sec?;r.:, aki;if pada tahun 1960-an yang dipelopor5. 
·=·leh kelompok penulis t-.Ja rtawan dan novel is )/ang 
rnernanfaatkan kisah ben.:tr dan fakta dalam penulisan 
kreatif mereka. Sekumpulan penulis yang mencetuskan 
gerak.:~n baru dalarn dL1nia kewar-taw3.nan ini dipelopori 
(1973) yang merup.;;.k.::~n titik tolak penting pernbahan1an 
dalam dunia penulisan dan kewartawanan. 
Perjuangan gigih dan berani Tom Wolfe mengemukakan 
gaya kewartawanan ·baru atau net-J journa.iism ini.·diikuti 
oleh penu1is dc;.n wartawar. lain seperti Truma.n Capote, 
J irnmy Breslin, Gay .Ta.lese, 
: 
Gloria S·tei nen, Hunter 
Thompson, Norman Mailer, Seymour Krim dan ramai lagi. 
F·erjuangan golongan wartawan ini dalarn 
mern.:. nf a.:, tka n gay a kewa.rtaw.:tn.:,n baru ini mendapat 
sarnbutan hangat dan tersenciiri daripada para wartawan 
dan penulis-penulis ~merika Syarikat dan berkembang ke 
~eluruh dunia termc.suk negara-negara lain seperti 
Br·itc;in, Malaysia dan sebag.oiny.::. yang terdedah -dengan 
perkembangan terbaru dalam dunia kewartawanan m~nerusi 
media cetak dan elektronik. 
I< ernu ncLrl a r, kew.;;;. rt.::-:w.~ nan b.::. ru 
i ni be r kernba ng (.~er.gan pe:::.at di :':~.mer i. k.a 
S:>'?rika.t yang rnern pr-ot es kew.:,r-tawan.=.n 
l:3ma ::.··ang hanya rnementingkan fakta tetapi rnengabaikan 
ciri-ciri ar-tisti.k d.?. r't ken1anus i .:.an y.:>.ng beg.itu 
0 i te ka nka n da 1 am gay a ke•..-Ja. rtawa na r. ba r·u. F'er kernbangc;; n 
gaya kewartawanan baru ini memberikan wajah dan senario 
baru dalam dun5 .. a persuratkhabaran di !\rnerika Syarik.::.t. 
Penent.:> ng.s. n terhadar· gay a. ke~.J.::.t rt.::;.w.:':l. nan lama 
rnenc.:::pai kerr.uncaknya bila terjadi Peperangan Vietnam di 
rnana lapor-.::tn ber-ita y.:.ng tep . :~t t~ent.sng kekalahan dem5. 
k e k a. 1 a h a n ·t e n t e r· a .-~ rn e r i k a S ).'a r i k a t d i t a n g a n t e n t e r· a 
Vi e t n a rn Uta r a ( 1/ i etc on g ) d i rna n i p u 1 a s i d a n · d i put a·r be l i t 
oleh Pentagon (Jabatan Pertahanan Amerika):sedlah~olah 
-. 
mereka sedang mencapai kernenangan. 
Para wartawan 
berdasar·kan fakta sebenar terperangkap dengan sumber 
berita daripada Pentagon yang dikenali sebagai Pentagon 
Papers yang memberi rnaklumC<t tidak tep.:;t tentang ap.:;. 
sebenarnya berlaku di medan per·ang \./ietnarn. 
:::.eol.o.h-olah tentera ,C:,rneriko ':,yariva·t dc.n ~.:.ekutur.ya di 
\JiE:"tr •. :;.nl Selai:.:t.n sedang menuJu kt:' ar.:,.h ke:--rnen.:·<rlg<:HI walr,a.l. 
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pad a rea_lit5. dan h.:i k i katnya semakin banyak 
tentera Amerika Syarikat tiba ke bumi Amerika Syar~kat. 
[iemikian juga sernakin b.:lnya.k wilayah-.-Jilayah \./ietnarn 
Selatan ;,·ang jatuh ~-e tangan tenter.:. \lietnarn Uta.r·a yang 
berfahaman komuni~. 
Para wartawan mendapati pihak ber-·kua::;c; ."'--rnet· i ka 
Syarikat bersikap mengabaikan 11 kebenaranil d.:?.n p<:>lsu 
da larn rnenyarnpa i ka n maklurnat ten·tang 1apor·an 
\/ i etnam. Gamba ran t idak betu l tent.: a ng keada.~n sebenat·· 
yang wujud di medan perang menimbulkan tar.da tanya 
kepada rakyat mass.:; laporan m.3nakah y.:-tng benar dan 
rnenepati fakta. ;S.dakah .-Jartawar. yang ter·salah terima 
rn.:.klurnat pi h.:.;;.k berk1..rasa yang me nyern bu ny i k.:~ n 
k e ad a a n s e be n a r u n t u k rn e n y e rr1 b u n y' i k a n k e l ern a han rn ere k a 
daripada diketahui rakyat jelata. 
Fenomena meruncing ini mencetuskan per-:-=oalan 
siapakah yang rnenentukan kebenaran sama pan;;. 
wartawan atau pih~k berkuasa. Kebenaran tentang laporan 
beri ta · Perang V ietnarn :yang·· ··d iVe1UarK:ar"i- ciTer)-·Pent-1i£F5i--)---
semakin serius dipersoalkan oleh rakyat dan wartawan 
Amerika akiba.t sernakin ramainya rnaya.t tenter-.::~. Amerika 
yang terbunuh dalam peperangan diba~;-Ja pulang. Mereka 
mempersaalkan kirany~ tentera Amerika Syarikat mencapai 
Kemenangan besar mengapakah mayat-maya~ tentera Amerika 
juga =emakin b.:..nyak bandar dan wilayah di Vietnarn 
